تطوير المواد التعليمية لتنمية مهارة الكلام  للمستوى الابتدائي 

في معهد دار الرحمن كوايار بنكلان مادورا by Fauzi, Nur
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 قائمة المراجع
 العربيةالمراجع  - أ
مكة ، الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ______________.
  1346الدكركة 5 مطابع جامعة أم القرى، 
 ،دليل عمل في إعداد الدواد التعليمية لبرامج تعليم العربية_______________. 
العربية للناطقين بلغات أخرى 5 تعليم اللغة ______________________. 
 .1346مكة الدكرمة 5 جامعة أم القرى،  .طرق تداريسه –مداخله  –أسسه 
 ،بهاطرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين _______________________. 
 1416اسيسكو، 
 4346، كويت5 مكتبة عبد الله حرمي، أصول البحث العلمي ومناهجهأحمد ،  ،بدر
 ، عالم الدعرفةاللغات الأجنبية تعليمها وتعلمهاو علي حجاج،  .نايف، خرما
  2224 ،الأردن5 دار الفلاح للنشر والتوزيع،  الاختبارات اللغوية .  محمد علي, (ال) خولي
، الأردن5 دار الفلاح للنشر والتوزيع ،  أساليب تدريس اللغة العربية .محمد علي , (ال) خولي
 2224
دمشق 5 دار . البحث العلمي 5 أساسيته النظرية وممارسته العملية. رجاء وحيد ،دويدري
 .3224الفكر، 
 السجل العلمى للندوة العالية الأول لتعليممحمود إسماعيل وعلي القاسمي، ا  ،صيني
 2224الطبعة الأولى، عمان5 دار الدسيرة، ، أساسيات البحث العلميمنظر ،  ،الضامن
 في البيان جامع ،جعفر أبو الآملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد الطبري،
 15القرآن, ج,  تأويل
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. الرباط5منشورات تعليم العربية لغير الناطقين بها5مناهجه وأساليبهطعيمة، رشدي أحمد. 
 .1919الدنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، 
 أخرى بلغات للناطقين العربية اللغة تعليم في الدرجع ،أحمد رشدي طعيمة،
الرباط5 منشورات . تعليم العربية لغير الناطقين بها5مناهجه وأساليبه ،طعيمة، رشدي أحمد
  4346الدنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، 
، الرياض5 دار أسامة، البحث العلمي مفهومه أدواته أساليبهو أخرون،  .ذوقان ،عبيدات
 1616
جامعة الرياض،  –( الرياض5 عمادة الشؤون الدكتبات 4، ج لغير الناطقين بهاالعربية 
 )2346
الرياض 5 ، طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىعصيلي (ال) عبد العزيز إبراهيم. 
 2002مكتبة الدلك فهد ، 
 ،الرياض 5 دار الدسلم .الدهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها .أحمد فؤاد محمود ،عليان
 4446
، (الرياض5 دار الدهارات اللغوية واهميتها و طرائق تدريسها ،أحمد فؤاد محمود عليان،
 هـ) 6416الدسلم للنشر و الوزيع، 
مناهج وأساليب البحث العلمي 5 النظرية . و عثمان محمد غنيم .رجي مصطفى ،عليان
 . 2224 ، عمان 5 دار صفاء. والتطبيق
أسس إعداد الكتب التعليمية لغير . د اللهبو عبد الحميد ع .ناصر عبد الله )،ال( غالى
 .6446الرياض 5 دار الغالي،  .الناطقين بالعربية
 .1446، دار الكتب، أسس طرق التدريسأحمد إبراهيم ،  ،فنديل
 لغيردروس الدورات التدريبية لدعلمى اللغة العربية فوزان (ال)، عبد الرحمن بن ابراهيم. 
 يديك بين العربية ،ابراهيم بن الرحمن عبد.د ،الفوزان
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 .2003. القاهرة5 مكتبة وهبة، للأجانب من النظرية إلى التطبيق
  2118الدنجد,بيروت5 دار الدشرق,  ، لويس،مألوف
 .4246تركيا5 مكتبة الإسلامية، . 4 ج. ،4ط.  الدعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، 
 .2446الخالق, اختبارات اللغة, الرياض 5 مطابع جامعة الدلك سعود, عبد  محمد, محمد
 شواف، دار التدريس فنون اللغة العربية علي أحمد ،، مدكور
 4246، تركيا5 مكتبة الإسلامية، 4ج.  ،4ط.  ،الدعجم الوسيط اللغة العربية،  جمعم
 .2446بيروت 5 دار النفائس،  .خصائص العربية وطرق تدريسها.نايف ، معروف
 1008لبنان, دار النفائس, ،خصائص اللغة طرائقها وتدريسه ،نايف محمود ،معروف
 .2208دون مدينة، مؤسسة الوقف الإسلامي، .الناطقين بها الجانب النظري
الكتاب الأساسي  لتعليم اللغة العربية . ورشدي أحمد طعيمة . محمود كامل( ال)ناقة 
 .4346مكة الدكرمة 5 جامعة أم القرى، . بلغات أخرىللناطقين 
القاهرة 5 دار الثقافة،  أساسيات تعليم العربيةومحمود كامل الناقة،  .فتحي على، يونس
 2246
 الدرجع في تعليم اللغة العربيةشيخ محمد عبد الرؤوف. الو  .يونس،فتحي علي
 
 الإندونيسيةالمراجع  - ب
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